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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “La nueva ley del feminicidio y sus implicancias 
en el código penal” que se pone a vuestra consideración, tiene como propósito 
analizar la evolución de la incorporación del feminicidio en el Código Penal en el 
Perú y la manera en que tal incorporación llega a afectar negativamente algunos 
derechos protegidos por nuestra Constitución. Es así que, se desea averiguar si 
como la actual tipificación como delito autónomo del feminicidio se llegaría a 
vulnerar el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teoría relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico 
en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque 
cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de 
estudios de tipo descriptivo. 
Acto seguido se detallarán los resultados que permitirán arribar a las conclusiones 
y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en los anexos del presente trabajo de investigación. 
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La presente investigación tiene por objetivo el análisis sobre la problemática que 
gira en torno a la incorporación del feminicidio en nuestro código penal y el grado 
de vinculación a los derechos constitucionales y los efectos que implica su 
aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, para este fin se ha logrado recopilar 
información a través del análisis de distintas fuentes tales como: documentos o 
textos que guardan relación al tema, las entrevistas formuladas a los especialistas 
de la materia, normativa nacional e internacional como derecho comparado, a partir 
de los cuales se elaboró la categorización a fin de realizar el tratamiento de la 
información obtenida y generar resultados para la investigación. Como conclusión, 
se puede afirmar que con la tipificación del feminicidio se incurre en un desbalance 
en la protección de los bienes jurídicos, ya que con el feminicidio se orienta al 
amparo de la vida de la mujer (especificando el género), incurriendo así en un 
abandono jurídico formal de los derechos del hombre, a ello se le puede denominar 
como la trasgresión de un derecho constitucional: derecho a la igualdad. 















This research aims at the analysis of the problem revolves around the incorporation 
of femicide in our criminal code and the degree of attachment to the constitutional 
rights and effects involved in their application in our legal system, for this purpose 
has been collecting information through the analysis of different sources such as 
documents or texts that relate to the subject, the interviews made to specialists in 
the field, national and international standards as comparative law, from which the 
categorization was made to perform the treatment of information obtained and 
generate results for research. In conclusion, we can say that the definition of 
femicide incurred an imbalance in the protection of legal goods, and that femicide is 
oriented under the life of the woman (specifying gender), thus incurring a formal 
legal abandonment of the rights of man, it is can be referred as the violation of a 
constitutional right: the right to equality. 
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